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Caratterizzazione dinamica del telaio del Monster S4R 
 
Sommario. 
 
Il presente lavoro, svolto in collaborazione con DUCATI S.p.A., ha avuto come obbiettivo 
l’analisi modale del telaio del Monster S4R. L’analisi è stata condotta sia agli Elementi Finiti, 
con l’uso del programma di calcolo ANSYS,  sia sperimentalmente, presso i laboratori del 
Di.M.N.P. In ambito E.F. sono stati sviluppati due modelli di telaio, con differente tipo di 
elemento utilizzato, grazie  ai quali si è analizzato il comportamento della struttura per diverse 
condizioni di vincolo applicate ad essa. Per i rilievi sperimentali sono stati sviluppati degli 
strumenti virtuali di gestione delle prove, servendosi del programma LabVIEW. Le misure 
effettuate hanno permesso di determinare la funzione risposta in frequenza(FRF) della struttura 
in un range di frequenza compreso tra dieci e mille hertz, e di ricostruire le prime forme modali. 
Il successivo confronto dei dati sperimentali con i risultati forniti dai modelli agli E.F. ha 
permesso inoltre di effettuare un’analisi critica di quest’ultimi e la loro validazione.  
 
 
 
Dynamic characterization of the Monster S4R’s frame 
 
Abstract. 
 
Aim of work, developed in collaboration with DUCATI S.p.A., was the modal analysis of the 
Monster S4R’s frame. The analysis was conducted both with the Finite Element Method and by 
experimental tests. In Finite Element analysis two models of frame has been developed, using 
two different element types; the structure’s behaviour was analyzed for different boundary 
conditions. For experimental analysis two  virtual instruments were developed in LabVIEW 
environment. On the base of the results, the frequency response function(FRF) of the structure 
was identified from 10 Hz to 1000 Hz; the first modal shapes of structure were also 
reconstructed. The comparison between experimental data and finite element analysis results 
allowed to do a critical analysis of finite element models and  to validate them.   
 
 
 
